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図5 授業時間編集の編集画面
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図6 授業時間編集の日程画面
座席表示を伴う出席システムの構築と運用 - 3 5 -
6-2 教師側の画面 (新 しい設定画面)
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[決定]ボタンによって座席表が確定される｡｢出席状況確認｣の日にちをEZ]で選択 し,[の出席状
況確認]ボタンをクリックすることで講義に出席 したか否かが授業日ごとに座席で表示される｡
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ボタンをクリックすると,図14の画面が表示される｡連絡事項を登録 したい ｢大学名 :授業名｣を
指定 し,｢タイ トル｣と ｢メッセージ｣を入力 して,[メッセージ登録]ボタンをクリックすると,図
15の画面が表示されメッセージが登録さjlる｡
図 13 連絡事項画面 1
新 規メッセージ登録
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図24 パスワー ド表示画面
管理用 出麿チエ.}クシステム
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6-5 学生側の画面 (新 しい機能)
今臥 新 しい機能は ｢講義資料のダウンロード機能｣と ｢連絡事項機能｣である｡
¢〕 ファイルのダウンロー ド
メニューの ｢講義資料｣を選択すると,図28の画面が表示され,講義資料のダウンロー ドが可能
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図29 講義資料のダウンロー ド
(∋ 連絡事項機能
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塗) 学生側
学生側の画面のファイル構成は図32のようになっている｡Topページはログインと学生の情報を



















































WINGSプロジェク ト著 インプレス出版 ｢基礎PHP｣
西沢直木著 SOFTBANK出版 ｢PHPによるWebアプリケーション スーパーサンプル｣
石田則道 法政大学 計算科学研究センター ｢顔の見える出席管理システム｣
高島優作著 ナツメ社 PHP+MySQLで作るWebアプリケーション実践ガイ ド
五月女仁子 神奈川大学 経済貿易研究 ｢webアプリケーションとしての出席システム構築 と運用｣
